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DI MOJOKERTO 
 
Radic Islami Al Fikri 
 
Abstraksi 
 Telah terjadi penurunan kinerja karyawan di PT. Manna Jaya Makmur. 
Tbk dikarenakan kebijakan perusahaan yang kurang dapat diterima oleh sebagian 
karyawan sehingga banyak karyawan merasa tidak puas di dalam pekerjaanya. 
Disamping itu peran pemimpin yang kurang dapat mengambil keputusan yang 
adil, lingkungan kerja yang kurang kondusif, sehingga karyawan merasa tidak 
nyaman. Pemimpin kurang mengerti tingkat kemampuan dan keterampilan para 
karyawan. Sehingga akibatnya banyak karyawannya yang tidak puas dan pada 
akhirnya sering absen didalam pekerjaannya dengan barbagai alasan. Meskipun 
perusahaan sudah berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan 
meningkatkan kompensasi agar karyawan banyak yang tidak keluar dari 
pekerjaanya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak direspon oleh para karyawan 
dikarenakan sistem denda yang diterapkan dirasakan sangat merugikan karyawan. 
 Sample dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Manna Jaya Makmur. 
Tbk. itu menggunakan simple random sampling yaitu teknik pegambilan sampel 
dilakukan secara acak sederhana. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 
responden dengan menggunakan alat analisis SEM. 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel gaya kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan negatif, dan dari variabel 
kompensasi menunjukan pengaruh signifikan positif. 
  
Kunci : Kepemimpinan, Kompensasi, Kepuasan Kerja 
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1.1   Latar Belakang Masalah 
 Dewasa ini telah kita ketahui di Indonesia makin banyak bemunculan 
perusahaan baru,  mereka saling bersaing untuk menjadi perusahaan yang terbaik 
dibidang nya masing-masing. Segala hal  telah dilakukan oleh perusahaan tersebut 
demi mancapai suatu tujuan, mulai dari pemakaian peralatan yang canggih 
sebagai penunjang proses produksi sampai ke pemilihan sumber daya manusia  
yang handal dan profesional, baik tenaga yang disiapkan untuk memimpin 
perusahaan maupun tenaga yang disiapkan sebagai staf dan karyawan.  
 Hal ini mengingat peranan pimpinan (Manager) sangatlah strategis dan 
menentukan karena dia berfungsi sebagai perencana, pengorganisir, pengambil 
keputusan sampai pada evaluasi dan tindak lanjut/follow up. Keberhasilan 
perusahaan dalam mencapai tujuanya tidak dapat dilepaskan dari peran 
pemimpinnya. Dalam suatu perusahaan, seorang pemimpin bukan semata-mata 
sebagai obyek dalam pencapaian tujuan, tetapi sekaligus menjadi subyek atau 
pelaku. Peran penting pemimpin perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 
perusahaan antara lain melalui pembentukan mental bekerja yang baik dengan 
dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaanya, memberikan bimbingan, 
pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin 
kepada bawahanya. 
 Dubrin (2005:3) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah upaya 
mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara 
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mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan 
orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan 
dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam 
rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan 
dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. 
 Seperti yang telah terjadi pada PT. Manna Jaya Makmur. Tbk. yaitu 
telah terjadi penurunan kinerja karyawan, karena kebijakan perusahaan yang 
kurang dapat diterima oleh sebagian karyawan sehingga banyak karyawan merasa 
tidak puas di dalam pekerjaanya di perusahaan tersebut. Kebijakan yang dimaksud 
adalah (1) Aspek lingkungan.(2). Aspek sistem yang dikerahkan. Dengan 
kebijakan tersebut maka banyak karyawan yang tidak puas karena pemimpin yang 
kurang dapat mengambil keputusan yang adil, lingkungan kerja yang kurang 
kondusif, sehingga karyawan merasa tidak nyaman. Pemimpin kurang mengerti 
tingkat kemampuan dan keterampilan para karyawan. Sehingga tidak menepatkan 
prinsip the right man in the right plase. Sehingga akibatnya banyak karyawannya 
yang tidak puas dan pada akhirnya sering absen didalam pekerjaannya dengan 
barbagai alasan. Dari kompensasi karyawan juga terjadi satu permasalahan, yaitu 
penurunan gaji karyawan. Sedangkan para karyawan berusaha meningkatkan 
kinerjanya dengan harapan bisa mendapat hasil yang lebih, tetapi gajinya malah 
diturunkan dikarenakan perusahaan mendatangkan alat-alat baru dari luar negeri 
untuk membantu pekerjaan karyawan. Dengan penurunan gaji tersebut membuat 
karyawan merasa tidak betah bekerja dan sering absen dalam pekerjaanya dengan 
berbagai alasan.. 
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Tabel 1.1 Data Absensi Karyawan di Tahun 2010 




























135   29,7 % 
Sumber : PT. Manna Jaya Makmur. Tbk 
 
 Sumber daya manusia yang lain selain pimpinan adalah 
Karyawan/pegawai adalah sebagai faktor utama  atau penggerak didalam suatu 
perusahaan yang meliputi proses produksi hingga ke tahap pemasaran atau 
penjualan produknya yang berupa barang atau jasa. Dalam melaksanakan 
tugasnya seorang karyawan/pegawai bekerja sama dengan komponen yang lain 
dalam organisasi. 
 Kompensasi sering juga disebut penghargaan dan dapat diidentifikasikan 
sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas 
jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Mondy dan Noe, 
1990:374) penentuan kompensasi atas balas jasa yang sesuai hendaknya 
didasarkan atas hasil usaha perusahaan sebagai prestasi dari para karyawan. 
Sebagai ukuran adalah kemampuan perusahaan untuk dapat membayar 
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kompensasi atas balas jasa tersebut kepada karyawan perusahaan, sehingga tidak 
mengganggu kelangsungan hidup perusahaan. 
 Menciptakan kepuasan kerja karyawan tidak mudah karena kepuasan 
kerja dapat tercipta jika varibel-variabel yang mempengaruhinya antara lain 
kepemimpinan dan kompensasi perusahaan dapat diakomodasikan dengan baik 
dan diterima oleh semua karyawan didalam suatu organisasi/perusahaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, agar karyawan selalu konsisten dengan 
pekerjaanya maka setidaknya perusahaan selalu memperhatikan lingkungan 
dimana karyawan melaksanakan tugasnya misalnya gaya kepemimpinan, rekan 
kerja, suasana kerja, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam 
menjalankan tugasnya. 
 PT. Manna Jaya Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha produksi baja di Mojokerto mempunyai cita-cita sebagai perusahaan 
yang diperhitungkan keberadaannya, baik ditingkat regional, nasional, maupun 
internasional. PT. Manna Jaya Makmur selalu memegang mutu serta menyajikan 
pelayanan yang cepat, tepat, dan aman. PT. Manna Jaya Makmur berusaha 
menjadi sahabat terpercaya mitra kerja, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan 
utamanya. Untuk dapat mewujudkan semuanya karyawan di berikan kompensasi 
yang bertujuan supaya para karyawan lebih meningkatkan dalam melakukan 
pekerjaannya, sehingga nantinya karyawan akan merasa puas dalam pekerjaanya 
sehingga akan memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaannya. 
 Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa perilaku pemimpin dan 
kompensasi yang diberikan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 
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kerja karyawan dan hal ini harus dikondisikan oleh pemimpin dalam rangka 
meningkatkan prestasi dan kepuasan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan 
secara maksimal. 
 Setiap satu tahun sekali PT. Manna Jaya Makmur melakukan evaluasi 
kepuasan kerja terhadap semua karyawannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah semua karyawan telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang telah diberikan. Disamping itu evaluasi ini bertujuan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan mutu kinerja dan kepuasan kerja melalui 
kepemimpinan dan kompensasi kerja.  
 Menurut Mintzberg dalam Luthans (2002) dan Sutiadi (2003:4) 
mengemukakan bahwa peran kepemimpinan dalam organisasi adalah sebagai 
pengatur visi, motivator, penganalisis, dan penguasaan pekerjaan.  
Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa perilaku pemimpin dan 
kompensasi yang diberikan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap prestasi 
kerja dan kepuasan kerja karyawan dan hal ini harus dikondisikan oleh pemimpin 
dalam rangka meningkatkan prestasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan 
secara maksimal. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan 
penilitian tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi 
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1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1. Apakah Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap        
kepuasan kerja karyawan di PT. Manna Jaya Makmur. Tbk ? 
2. Apakah Kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja      
      karyawan PT. Manna Jaya Makmur. Tbk ? 
 
2.2. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan    
 Kerja Karyawan PT. Manna Jaya Makmur. Tbk. 
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Bagi penulis 
Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan dalam masalah 
perilaku pemimpin dan kompensasi yang diterima karyawan terhadap 
prestasi kerja yang ada pada perusahaan sehingga dapat dipergunakan 
sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan yang khususnya pada sumber 
daya manusia. 
2. Bagi fakultas. 
Menambah referensi bacaan mengenai sumber daya manusia yang dapat 
berguna bagi ilmu pengetahuan tentang perilaku pemimpin dan 
kompensasi terhadap prestasi kerja. 
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